治理高色度废水中的铁炭床工艺新探 by 邹淳
废水的治理在我国起步较早。 20 世纪 70 年代
初，有关企业和研究单位即开展废水的治理研究工





























2.亚铁还原氧化法（Fe+2 / Fe+3 系统）





化合物。 而墨绿色的 Fe(OH)2 用硫酸调节 PH 在 5
左右时可被空气氧化成棕红色的 Fe(OH)3，氧化剂
Fe+3 可进一步将苯胺类有机物氧化成溶解度很小













阳极 （Fe）： Fe-2e→ Fe+2 E0 （Fe+2 / Fe）
＝－0.44V
阴极（C）：在酸性条件下：
2H+ ＋ 2e → H2↑ E0（H+ / H2 ）＝0.0V
在碱性或中性条件下：
O2 ＋ 2H2O ＋ 2e → 4OH- E0 （O2 / OH-）
＝0.0V
电极反应生成的产物具有很高的化学还原活












外，Fe+2 经石灰乳中和及曝气后， 生成的 Fe(OH)3
是胶体絮凝剂，它的吸附能力高于一般药剂水解法





取 色 度≥500 的 废 水 分 别 在 不 同 pH 值 条 件
下，通过内电解静态试验处理，其色度的去除随 pH
值的增大，色度去除率均明显下降。实验结果表明：











混凝沉降的最佳 pH 值为 7～9。
3．铁屑活化剂对处理效果的影响
用不 同 浓 度 的 H2SO4 和 HCL 分 别 对 铁 屑 进
行浸泡活化，然后用水冲洗至中性用于处理高色度
废水， 试验表 明 H2SO4 和 HCL 活 化 效 果 略 有 差
异。 用 H2SO4 活化，所需浓度低，活化时间短，用浓
























与活性炭质量比为 4：3； 内电解柱进水 pH3～4，中
和沉降 pH7～8； 废水在内电解柱内的停留时间 5～
















铁屑： 炭粒 （质量比） 1:1 出水 pH 5
进水 pH 2～3 反应时间≥2 h
（2）亚铁还原氧化
进水 pH 5～6 石灰投加量 15 kg/t 废
水
出水 pH 8～9 反应时间 1-2h
FeSO4 .7H2O 投加量 10 kg/t 废水
（作者单位：厦门大学国家大学科技园）
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